










































































Slikovnica je oblik tiskane komunikacije, tipografije, boja i ilustracija otisnutih na određeni papir. 
Slikovnica mora objediniti slike i tekst te tako tvoriti jednu cjelinu. Budući da su slikovnice prvi 
materijali iz kojih djeca uče, potrebno je djeci ponuditi kvalitetan edukativan materijal. Prvi dio 
rada odnosi se na istraživanje slikovnica u knjižnicama i knjižarama u gradu Zagrebu. Cilj 
istraživanja slikovnica odnosi se na proučavanje sličnosti i razlika pojedinih slikovnica u odnosu 
na njihov dizajn, materijal, cijenu, nekadašnji i današnji izgled te proučavanje razlika slikovnica 
ovisno za koju dob i spol djeteta su napravljene. Informacije o slikovnicama dobivene su 
terenskim istraživanjem slikovnica na zagrebačkom tržištu. Praktični dio se rada odnosi se na 
kreativno autorsko oblikovanje edukativne slikovnice i objašnjenje proces oblikovanja. 
Slikovnica će na zabavan način učiti djecu tumačiti boje, prepoznavati ih, opisivati i uspoređivati, 
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ABSTRACT 
 
The picture book is a form of printed communication, typography, color and illustrations 
printed on a particular paper. Picture book must consolidate images and text, and so 
form a single unit. Since the first picture book materials from which children learn, 
children need to offer a high quality educational material. The first part refers to the 
study of the existing picture. The research objective picture refers to the study of 
similarities and differences of particular picture in relation to their design, material, price, 
and former and current appearance studying difference picture according to which the 
age and sex of the child have been made. Information about the picture books were 
obtained during field research picture in Zagreb market.The practical part of the work 
relates to creative copyright shaping educational picture books and explain the process 
of forming. The picture book will be a fun way to teach children to interpret the colors, 
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Knjiga kao umjetniĉki predmet vrlo ĉesto sjedinjava  malo rijeĉi i slike što je posebno izraţeno u 
knjigama za djecu. Bogato ilustrirane knjige nazivamo slikovnicama. Dobra slikovnica mora biti 
po sadrţaju zanimljiva, literarno vrijedna i atraktivna po likovnom oblikovanju i kao takva 
ĉitatelju-gledatelju pruţa osobito estetsko-spoznajno zadovoljsvo. Mnogi psiholozi i istraţivaĉi 
smatraju da su najbitnije prve godine ţivota djeteta, stoga slikovnica ima veliku vaţnost u 
djetetovom odrastanju. 
U ovom radu će se istraţiti sliĉnosti i razlike pojedinih slikovnica. Slikovnice će se prouĉavati 
kroz više kriterija: prema vrsti, tehnici izrade, tipografiji, bojama, formatu, materijalu,uvezu, 
nekadašnjem i današnjem izgledu, cijeni te će se prouĉavati slikovnice s obzirom na dob i spol 
djeteta. Informacije o slikovnicama dobivene su terenskim istraţivanjem raznih knjiţnica i 
knjiţara na podruĉju Zagreba. Detaljno kroz sve kriterije je prouĉeno i zapisano dvjesto raznih 
slikovnica. Svi kriteriji slikovnica koji se istraţuju upisani su u Excel tablicu iz koje su dobiveni 
rezultati opisani, pokazani na primjerima i statistiĉki obraĊeni. 
 
Drugi dio rada odnosi se na praktiĉan rad u izradi djeĉje edukativne slikovnice za djecu od 3 - 4 
godine. Slikovnica na edukativan naĉin upoznaje djecu s bojama te proširuje njihovo znanje o 
bojama. Za razliku od slikovnica koje najmlaĊu djecu uĉe o bojama, ova slikovnica je za malo 
stariju djecu jer osim samih boja uĉi djecu o miješanju boja i emocijama koje izazivaju u njima. 
Vizualno oblikovanje slikovnice pravi je izazov jer prilikom oblikovanja slikovnice treba paziti 
na brojne elemente: oblike, boju, materijal, tipografiju, a svi navedeni elementi trebaju privlaĉiti 







2. ŠTO JE SLIKOVNICA 
 
 
Slikovnica je jednostavno reĉeno knjiga slika ili naziv koji se obiĉno koristi za imenovanje knjige 
sa slikama. Slikovnica je dizajnerski oblikovana tako da je namijenjena kupcima, tj najĉešće 
njena ciljana publika su majke djece. Iako se slikovnice i ilustrirane knjige najĉešće stvaraju za 
djecu, u njima takoĊer jednako mogu uţivati i odrasli, dakle ne postoje nikakve dobne granice za 
ljubitelje slikovnica. Slikovnice razvijaju djetetovu kreativnost i imaju veliki utjecaj na razvoj 
djetetove mašte. Slikovnica uvodi dijete u svijet umjetnosti i knjiţevnosti, pomaţe u razvoju 
opaţanja, paţnje, pamćenja, mišljenja i logiĉkog zakljuĉivanja, bogati maštu i kreativno 
mišljenje. Brojna istraţivanja pokazala su da se djeca kojoj se ĉita i priĉa od najranije dobi brţe 
razvijaju govor, zainteresiranija su za okolinu, brţe uĉe, bolje se snalaze u komunikaciji s 
drugima, razvijaju predĉitaĉke vještine i spremnija su za samostalno ĉitanje. Zahtjevnost 
slikovnice ovisi o dobi djeteta, zato je bitno prilagoditi slikovnicu uzrastu djeteta kako bi ga što 
više zainteresirala i potakla na kreativno razmišljanje. Nisu sve slikovnice za isti uzrast djeteta, 
razliĉita tematika, tipografija i dizajn napravljena je i za razliĉitu dob djece. Kod izbora 
slikovnice mora se paziti da je slikovnica prilagoĊena spoznajnim mogućnostima djeteta. 
Najĉešće su slikovnice oblikovane za prosjeĉno nadarenu djecu, ali postoje slikovnice oblikovane 
za poseno nadarenu djecu ili pak za djecu s poremećajima u razvoju. Iako su slikovnice ĉesto 
usmjerene na najmlaĊe, sa jednostavnim izriĉajem prilagoĊenim odreĊenoj dobi, slikovnice 
variraju od brojalica, slovarica, kartonskih interaktivnih slikovnica, pa i sve do konceptualnih 
slikovnica usmjerenih na nešto stariju publiku. Edukativna uloga slikovnica na zanimljiv, duhovit 
naĉin uĉi o praktiĉnim stvarima (rijeĉi, boje, brojevi, ţivotinje i dr.) i o osnovnim ljudskim 
vrijednostima: ljubavi, prijateljstvu, zdravstvenoj prevenciji, pristojnosti i sliĉno. TakoĊer 
pomaţe djetetu u razvijanju predĉitaĉkih vještina neophodnih za samostalno ĉitanje. Slikovnice 
imaju vrlo vaţnu funkciju odgoja i obrazovanja, pa ĉak i prvi sadrţaji u slikovnici moraju biti 
edukativni i popraćeni poznatim slikama predmeta, ţivotinja, svega onoga bliţeg djetetovoj 
okolini što će mu pruţiti mogućnost da u kasnijim razdobljima ţivota prikupi sve novije 
informacije o široj i nepoznatoj okolini. Danas uz klasiĉne slikovnice nalazimo i multimedijalne 
slikovnice. Razvoj novih medija i tehnologije uvjetuje daljnji razvoj slikovnice. U zadnje vrijeme 
sve se više razvija i primjenjuje multimedijalna slikovnica da bi privukla paţnju i zadovoljila 




3. ISTRAŽIVANJE SLIKOVNICA 
 
Istraţivanje slikovnica provedeno je u knjiţnicama i knjiţarama na zagrebaĉkom trţištu. Cilj 
istraţivanja je detaljni opis oblikovanja slikovnice kao grafiĉkog medija. Istraţivanje slikovnica 
odnosi se na prouĉavanje sliĉnosti i razlika pojedinih slikovnica u odnosu na njihovu vrstu, 
tematiku, dizajn, materijal, cijenu, nekadašnji i današnji izgled te prouĉavanje razlika slikovnica 
ovisno za koju dob i spol djeteta su napravljene. Svi kriteriji su detaljno opisani i navedeni su 
primjeri raznih slikovnica. Informacije o slikovnicama dobivene su terenskim istraţivanjem dvije 




3.1. Vrste slikovnica 
 
Slikovnice se dijele na osnovi razliĉitih kriterija, a razlikujemo podjelu s obzirom na oblik, 
strukturu izlaganja, sadrţaj i likovnu tehniku. Po obliku mogu biti od kartonskih listova koji se 
savijaju poput harmonike pop-up slikovnice, zvuĉne slikovnice i taktilne slikovnice. Po strukturi 
izlaganja slikovnice mogu biti narativne i tematske, s više kratkih priĉa ili jednom priĉom koja se 
provlaĉi kroz cijeli tekst. Slikovnice sadrţajno mogu biti vrlo raznolike i gotovo je nemoguće 
navesti sve skupine tema slikovnica. Neki od najĉešćih sadrţaja na koje bi ih mogli podijeliti su: 
slikovnice za najmlaĊe (u kojima su glavne teme oblici, boje, ţivotinje, brojke) ili slikovnice za 
malo stariju djecu koje dijelimo na: priĉe, bajke, basne, pjesme ĉiji sadrţaj moţe biti edukativni, 
problemski, religijski i ostalo. 
 
Istraţivanje slikovnica u knjiţnicama i knjiţarama grada Zagreba pokazalo je da najveći broj s 
obzirom na vrstu slikovnica zauzimaju priĉe i priĉe u stihovima 25%, slijede edukacijske 
slikovnice 12,5%, zatim slikovnice za najmlaĊe 12%, slikovnice na stranom jeziku 11%, 
problemskih slikovnica ima 10,5%, Disney slikovnice  zauzimaju 9%, pop-up slikovnice 6,5 %, 







3.1.1. Edukacijska slikovnica 
 
Edukacijska slikovnica je slikovnica koja dijete uĉi odreĊenim oblicima ponašanja ili 
nadopunjuje znanje o odreĊenim stvarima. Pomaţe roditeljima pri odgoju i obrazovanju djece i 
uĉi poštovati odreĊene pedagoške principe. Za razliku od problemskih slikovnica edukacijske 
slikovnice ne govore o problemima, već o svakodnevnim stvarima s kojima se djeca susreću: 
kako prelaziti cestu, kako koristiti tutu, kako zavezati cipelice i sliĉno. Primjer edukacijske 
slikovnice koja najmlaĊe uĉi o prometnoj kulturi je slikovnica autora Boţidara Prosenjaka U 
autoškoli. U autoškoli je ilustrirana priĉa o simpatiĉnom, malenom autiću Kriskaĉu koji polazi 
autoškolu kako bi nauĉio prometne znakove i dobro savladao voţnju, a sve s namjerom da se što 
sigurnije kreće cestom. Drugi primjer edukacijske slikovnice, ali potpuno drugaĉijeg sadrţaja je 
Lijeva ruka-desna ruka izdavaĉke kuĉe Naša djeca. Slikovnica je u obliku lijeve i desne ruke, a uz 
pomoć jednostavnih primjera slikovnica pomaţe djeci u razumijevanju uporabe njihovih ruku i u 
razumijevanju lijeve i desne strane. Nemoj brkati dan i noć Hervea Tuulleta je jedna pomalo 
neobiĉna slikovnica koja djecu uĉi razlikaci istine od laţi, prošlosti od budućnosti, skrivenog od 
naĊenog itd. Listajući knjigu s prorezima najmlaĊi će na zanimljiv naĉin uĉiti o suprotnostima. 
Adrianin plavi svijet je edukacijska slikovnica koja ekološki odgaja dijete, a objavljena u izdanju 
Histrie Croatice C.A.S.H. Tekst potpisuju Mia Schwerer i Mladen Kušec, a autor ilustracija je 




3.1.2. Problemska slikovnica 
 
Takva slikovnica se bavi problemskim situacijama u ţivotu djeteta, a vezana je uz djetetove 
osjećaje, zdravlje, osobine njegove liĉnosti i ponašanje te uz odnose u obitelji i društvu. 
Slikovnice imaju vrlo razliĉite teme, a danas se sve više pojavljuju problemske slikovnice koje 
govore o problemima s kojima se susreću današnja djeca kao primjerice odvajanje od roditelja, 
rastava roditelja, strah, bolest, nasilje, zlostavljanje u obitelji, neprihvaćanje od strane sredine 
zbog razliĉitosti ili hendikepa i sl. Takve slikovnice djecu uĉe vaţnosti uvaţavanja tuĊih osjećaja 
i razmišljanja te vaţnosti suradnje i razumijevanja. U takvim su slikovnicama najĉešći likovi 
ţivotinje koje progovaraju o problemima svojstvenim ljudima što moţe potaknuti dijete da govori 
o svojim problemima i pokušava ih riješiti. Primjer problemskih slikovnica koje govore
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o djeĉjim osjećajima je serial od ĉetiri slikovnice u izdanju Golden marketinga autorice Trace 
Moroney. To su slikovnice pod nazivima „Kada se ljutim“, „Kada se bojim“, „Kada sam tuţan“ i 
„Kada sam sretan“. Slikovnice na kvalitetan i lijep naĉin govore o osjećajima i pomaţu djeci da 
se nose s njima, a ilustracije i dizajn su suvremeni i zanimljivi. Velik broj poznatih slikovnica 
Petra autorice Aline de Petigny pripadaju problemskim slikovnicama koje govore o razliĉitoj 
tematici: slikovnica Petra i njezin ĉudni medvjedić Krešo pomaţe djeci u prihvaćanju bolesti, 
Petra je usnula loš san, progovara o strahovima vezanim uz loš san, Petra se ne ţeli oprati! 
pomaţe djeci da lakše prebrode strah od vode, Petra se popiškila u gaće progovara o problemima 
s mokrenjem, Petra ne ţeli posuditi svoje igraĉke pomaţe djeci shvatiti vaţnost dijeljenja u 
odnosu s drugim ljudima. Jedna od starijih problemskih slikovnica izdana 1990. godine 
nakladnika Mladost je Balonĉica ili Djevojĉica koja nije voljela jesti autorice Ţeljke Horvat-
Vukelje. To je priĉa o djevojĉici koja nije voljela jesti. Jednoga dana vjetar je podigao balon i 
djevojĉicu u nebo jer je bila veoma mršava i lagana . Pretrpjevši strah, slabost i nemoć djevojĉica 





Slikovnice koje su namijenjene djeci iznad tri godine, a imaju malo veći broj stranica stavljene su 
pod kategoriju priĉa. Priĉa se obiĉno usredotoĉuje na samo jedan dogaĊaj, ima jedan zaplet, jedan 
splet okolnosti, ograniĉen broj likova i pokriva kratak vremenski period. Kao primjer takve 
slikovnice je moderan klasik Erica Carlea Vrlo gladna gusjenica. Namijenjena je djeci iznad tri 
godine. Priĉa je jasna i dirljiva, a radi se o nevoljama male gusjenice koja je napisana na 32. 
stranice. Glavni lik mora savladati prepreke na svom putu da postane leptir te kroz priĉu djeca 
uĉe puno toga od gusjenice. Još jedan primjer priĉe je jako zanimljiva slikovnica Ljubav spašava 
ţivote autora Svjetlana Junakovića koja se proteţe na 24. stranice. Slikovnica je podijeljena na 
dva dijela. U donjem, većem dijelu tata priĉa priĉu o svojoj Eli, ribiĉiji i njenim nestašlucima, a u 
gornjem manjem dijelu Ela priĉa kako ide s tatom na pecanje, kako ga uveseljava i uĉi kako da se 
tata, koji puno radi, zabavi. Slikovnice mogu biti i priĉe u stihovima takav primjer slikovnice je 
Ĉovjeĉuljak Snovuljak knjiţevnice i ilustratorice Ivane Guljašević Kuman. U slikovnici se radi o 
malenom Snovuljku ĉija je zadaća prizvati sretne i otjerati ruţne snove. 
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3.1.4. Pop-up slikovnica 
 
Pop-up slikovnica je interaktivna moderna skoĉna slikovnica koja sadrţi interesantne skoĉne 
slike. Skoĉne slike zadrţavaju paţnju mališana dok im odrasli tumaĉe ili ĉitaju slikovnicu. Pop-
up slikovnice su drugaĉije od obiĉnih slikovnica, zbog toga što prikazuju pokret, dubinu i 
trodimenzionalnost. Time se pop-up slikovnice smatraju zanimljivijima i privlaĉnijima od 
obiĉnih slikovnica, no to nuţno ne znaĉi da su kvalitetnije i bolje za djecu. Pop-up slikovnice 
mogu se nazvati i slikovnicama igraĉkama. Primjer pop-up slikovnice je Kuća za ĉudovišta 
autorice Maggie Bateson. Slikovnica sadrţi kratku priĉu, likove ĉudovišta i veliku pop-up kuću 
za zabavu u kojoj se djeca mogu igrati s izrezanim likovima ĉudovišta. Drugi primjer pop-up 
slikovnice je slikovnica Edvina Luisa i Ant Parker s upitnim naslovom Tko skaĉe?. Slikovnica 
sadrţi puno interesantnih skoĉnih slika u obliku ţivotinja. 
 
 
3.1.5. Taktilna slikovnica 
 
Taktilna slikovnica potiĉe dijete da razvije osjetilo dodira. Takve slikovnice napravljene su za 
zdravu djecu dobrog vida koje takve slikovnice doţivljavaju zabavnijim zbog dodira raznih 
materijala. Taktilne slikovnice već na naslovnoj strani imaju neki materijal za taktilni doţivljaj 
da ĉitatelji mogu odmah prepoznati da se radi o taktilnoj slikovnici. Na naše trţište došle su tek 
prije šest godina. Takve slikovnice ĉesto sadrţe ilustracije ili fotografije ţivotinja unutar kojih je 
uklopljen „uzorak" ispunjen tkaninom koja svojom teksturom podsjeća na perje, krzno ili koţu 
odreĊene ţivotinje. Primjer takve slikovnice je slikovnica Mladunci ţivotinja za maţenje 
nakladnika Lusio u kojoj materijalom se oponaša krzno, koţa i oklop pojedinih mladunaca 
ţivotinja. Postoje i taktilne slikovnice napravljene za djevojĉice. Primjer takve slikovnice je 
slikovnica Ţeljela bih biti ... Princeza izdavaĉa Znanje. Slikovnice nose slogan „Opipaj i osjeti“, 
dakle pripadaju vrsti taktilnih slikovnica. Likovi (princeza, balerina ili vila) nose na svojoj odjeći 
detalje od tkanina koje se mogu opipati i osjetiti. Druga vrsta taktilne slikovnice pomaţe slijepoj 
djeci da dodirom doţive djeĉje priĉe jer taktilna slika (s raznovrsnim ispupĉenjima i 
udubljenjima) omogućava svakom slijepom djetetu da bude izjednaĉeno u mogućnostima s 












































3.1.6. Zvučna slikovnica 
 
Zvuĉna slikovnica je slikovnica s ilustracijama ili fotografijama na koje se pritiskom prsta javlja 
zvuk koji predstavlja ilustraciju ili fotografiju, a većina njih ima kartonske stranice. Zvuĉne 
slikovnice najĉešće uĉe djecu kako se glasaju pojedine ţivotinje, ali ima i onih koje oponašaju 
zvukove vatrogasnih kola, vlakova, raznih drugih vozila, nogometne i navijaĉke zvukove. Takav 
primjer je slikovnica Nogometni dan nakladnika Naša djeca ĉije ĉitanje o nogometnoj utakmici 
postaje veća zabava uz ĉetiri nogometna i navijaĉka zvuka. Neke zvuĉne slikovnice ne 
oponašaju odreĊene zvukove nego proizvode odreĊenu melodiju. Primjer jedne takve zvuĉne 
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slikovnice je slikovnica Najljepše uspavanke: njeţne melodije za laku noć i miran san 
nakladnika Naša djeca koja sadrţi osam ilustriranih uspavanki. S desne strane slikovnice nalazi 










































3.1.7. Disney slikovnica 
 
Jedna od najmoćnijih liĉnosti svjetskog animiranog filma, Walt Disney je nedvojbeno 
najzasluţniji za popularizaciju crtanog filma. Na temu crtanog filma izraĊene su i razne 
slikovnice. U nekim knjiţnicama se nalazi posebno odvojena ova vrsta slikovnica jer Disney 
slikovnice su poznate u cijelom svijetu, a ima ih raznih vrsta. Slikovnice Disney-Klasici nastale 
su od najpoznatiji Walt Disney crtanih filmova. U Disney-Klasik slikovnice pripadaju: Kralj 
lavova, Trnoruţica, Pinokio, Petar Pan, Dama i skitnica i dr. Mini Disney je bio serijal malih 
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Disney slikovnica mekih korica. Teme slikovnica su bile poznate Disneyjeve priĉe, a cijena im je 
bila vrlo jeftina. Disney je pripremio slikovnice i samo za djevojĉice pod nazivom Disney-
Princeza. Primjer slikovnice iz te grupe je slikovnica Petominutne priĉe princeza. Slikovnica 
sadrţi kratke priĉe i zgode s pet prekrasnih Disneyjevih princeza. Disney ima svoju seriju 
slikovnica napravljenih za bebe, tj. djecu do tri godine. Primjer iz grupe slikovnica Disney-Beba 
je slikovnica Idemo se igrati. Slikovnica pripada seriji mini slikovnica pod zajedniĉkim nazivom 
"Moja prva knjiga". Malo je neobiĉnija jer je napravljena je kombinacijom fotografija pravih 
beba i ilustracija medvjedića Winnieja i njegovih prijatelja. Osim zabavnog sadrţaja Disney 
slikovnica nalazimo i one s edukativnim sadrţajem. Disney mala škola 4+ Brojevi je slikovnica iz 
2011. godine napravljena za djecu od ĉetiri do šest godina, a stvorena je od vrsnih struĉnjaka koji 
se bave ranom edukacijom djece. Disneyjev niz Mala škola pomaţe djeci da u ranoj ţivotnoj 
dobi usvoje vještine neophodne za daljnje školovanje. 
 
 
3.1.8. Religijska slikovnica 
 
Religijske slikovnice su slikovnice koje sadrţe biblijske priĉe prilagoĊene uzrastima od 
najmlaĊeg do onog malo starijeg i zahtjevnijeg. One sluţe kako bi na lakši i ljepši naĉin upoznali 
djecu s religijom, tj. one su sredstvo uz pomoć kojega će maleni zapoĉeti upoznavati popularne i 
vjeĉne biblijske pripovijesti, crkvene sakramente, blagdane i religijske pjesme. Ima jednostavnih 
religijskih slikovnica, ali takoĊer nalazimo i na one interaktivne. Primjer jedne posebne religijske 
slikovnice je Ţivot Isusov nakladnika Verbum. Ţivot Isusov je ujedno Biblijska slikovnica i 
slagalica u kockama. Na zabavan naĉin djeca uĉe najznaĉajnije evanĊeoske zgode. Sastoji se od 
6 ilustracija-slagalica na 4 kocke. Od nakladnika Verbum dolazi još jedna slikovnica naziva Bog 
te voli. Ova ilustrirana knjiga nastoji predoĉiti silnu i bezuvjetnu Boţju ljubav kroz konkretne 
primjere i donosi ţivopisne primjere Boţje ljubavi iz svakodnevnog iskustva, a nadahnuće za ovu 
slikovnicu i njezino interaktivno oblikovanje bio je razgovor izmeĊu majke i kćeri. Uz lijepe 
ilustracije slikovnica sadrţi pop-up elemente slikovnice, tj. trodimenzionalne skoĉne slike i 
stranice „dodirni i osjeti“. Neobiĉna je još po tome jer hrbat slikovnice se nalazi na vrhu pa se 
stranice listaju dolje-gore, a ne kako je obiĉajno s desne na lijevu. 
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3.1.9. Slikovnica za najmlaĎe 
 
Pod nazivom slikovnica za najmlaĊe mislimo na slikovnice za bebe. To su slikovnice napravljene 
u skladu s bebinim mogućnostima. Danas se mogu nabaviti prve platnene slikovnice "vrpce" koje 
se sastoje samo od slika i zaveţu se za stranice krevetića ili kolica. One potiĉu bebu da okreće 
glavicu dok leţi i koncentrira pogled. Kada beba doĊe u fazu stavljanja igraĉka u usta, bebi se 
daju gumene slikovnice. U dobi oko 6-7 mjeseci bebe su spremne na kartonske slikovnice u 
kojima su stranice izraĊene od vrlo tvrdog kartona. Najbolje su za poĉetak slikovnice koje na sebi 
sadrţe razliĉite materijale (npr. komadići krzna, tkanine, neke svjetlucave detalje). Bebama su 
zanimljive jer ih istraţuju prstićima i sviĊa im se dirati te materijale. Primjer jedne takve 
slikovnice za najmlaĊe je slikovnica Za djeĉja kolica-Farma. Ona sluţi bebama za prve susrete sa 
slikama i rijeĉima, a jednostavno se zakvaĉi za djeĉja kolica. U razdoblju do kraja prve godine 
nastavljaju se gumene, plastiĉne i platnene slikovnice uz postupno sve veće prevladavanje 
kartonskih. Roditelji trebaju biti spremni na to da će beba neke kartonske slikovnice ipak uspjeti 
uništiti. Postoje i slikovnice za kupanje napravljene od razliĉitog materijala, ali uvijek od 
sigurnog jer djeca slikovnice stavljaju u usta. Primjer slikovnice za kupanje je slikovnica Brojevi-
knjiţica za kupanje autora Jo Moona namijenjena djeci do dvije godine. Slikovnica je zabavna i 
pouĉna, a sadrţi šest šarenih sliĉica i zveĉku. Još jedna zabavna i edukativna slikovnica za 
najmlaĊe je slikovnica Boje nakladnika Egmont. Napravljena je od tvrdih i debelih listova koji u 
sebi kriju prozorĉiće ĉijim pomicanjem se otkrivaju odgovori na zanimljiva pitanja u obliku 
zagonetke. U tom razdoblju djetetova ţivota nalazimo na razne slikovnice za najmlaĊe s 
































Slika 3: Naslovnica slikovnice za najmlaĊe Za djeĉja kolica - Farma 
 
 
3.2. Ilustratorska sredstva oblikovanja slikovnica 
 
Prema vrsti ilustratorskog sredstva koju ilustratori koriste pri oblikovanju slikovnica, slikovnice 
mogu biti naĉinjene od crteţa umjetnika, od stvarnih djeĉjih crteţa, fotografija, a mogu biti i 
lutkarske. Pojedini ilustratori koriste samo jednu vrstu tehnike dok ostali kombiniraju više 
medija. Svaka tehnika ima razliĉiti efekt koji se ţeli prenijeti na publiku. 
 
 
3.2.1. Slikarska tehnika i tehnika crtanja 
 
Slikarska tehnika ukljuĉuje upotrebljavanje akrilnih boja, tempera, uljanih boja vodenih boja i 
drugo. Tehnika crtanja ukljuĉuje pastelne boje, olovku, ugljen, bojice, kredu, tuš i flomaster. 
Kod slikovnica najĉešće nalazimo na kombinacije ovih dviju tehnika. Kombinacije su razne, tj. 
mogu biti kombinirane dvije tehnike, a ima i onih kod kojih nalazimo kombinaciju i više tehnika 
oblikovanja slikovnice. Primjer slikovnice kod koje nalazimo kombinaciju slikarske tehnike 
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i tehnike crtanja je Riba duginih boja Marcusa Pfistera. U slikovnici nalazimo na maštovite 
ilustracije koje je ilustrator napravio pomoću olovke, akvarela i holografske folije koja se nalazi 
na ljuskicama ribe kroz ĉitavu slikovnicu. Primjer slikovnice napravljene tehnikom crtanja, 
odnosno flomasterima je Pjesma o zmajevima koju je napisala Ljubica Kolarić–Dumić. 
Slikovnica je namijenjena djeci mlaĊeg uzrasta, a za razliku od ostalih slikovnica napravljenih od 
školovanih, iskusnih ilustratora ova slikovnica popraćena je ilustracijama dvadesetdevet 









































3.2.2. Kompozitna tehnika 
 
Kompozitna tehnika se sastoji od montaţe, kolaţa, modeliranja glinom, tkanina i drugih 
materijala koji se kasnije fotografiraju. Montaţa je trodimenzionalna kompozicija u kojoj je skup 
predmeta i oblika ujedinjen u jedno skulpturalno djelo te se fotografira kako bi se napravio
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daljnji prijelom u realizaciji finalnog grafiĉkog proizvoda. Mogu se koristiti razliĉite vrste 
materijala: papiri, tkanina, ţeljezo, drvo i razliĉiti oblici: školjke, listovi, kamenĉići. Danas sve 
više nalazimo na takve slikovnice u kojima nalazimo fotografije što razliĉitijeg materijala. Bajka 
iz plićaka ilustratorice Dijane Nazor je primjer art slikovnice u kojoj se nalaze fotografije 
montaţe godinama skupljanih školjaka i kamenĉića najrazliĉitijih oblika i tekstura. Druga 
osebujna slikovnica napravljena kompozitnom tehnikom je Puţ u neobiĉnom gradu, slikovnica za 
djecu starije predškolske i mlaĊe osnovnoškolske dobi. Slikovnica je ilustrirana fotografijama 
objekata koje je od razliĉitih materijala (stare cijevi, staro ţeljezo i dr.) oblikovao umjetnik Saša 
Jantolek. Kolaĉ od blata je slikovnica autora Krešimira Roţmana i ilustratorice Barbare Lonjak-
Zlopaše koja je takoĊer napravljena u kompozitnoj tehnici oblikovanja slikovnice. U slikovnici 










































Slika 5: Naslovnica art slikovnice Bajka iz plićaka napravljena kompozitnom tehnikom 
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3.2.3. Digitalna tehnika 
 
Digitalna tehnika ukljuĉuje raĉunala, skenere, fotografiranje i programe koji su zasluţni za 
grafiĉku pripremu. Sve je više digitalnih ilustratora koji sve crtaju pokretom miša ili pomoću 
grafiĉkog tableta. Primjer slikovnice napravljene digitalnom tehnikom je Tko se skrio u dvorištu? 
autorice Ane Martin-Larrañage. Ilustracije u slikovnici su jednostavnije, a boje su bez tonskog 
prijelaza. Primjer digitalno oblikovane slikovnice našeg ilustratora Darija Kukića je slikovnica 
Djeĉji sportovi. Ilustracije su takoĊer jednostavne, a neobiĉna je pozadina naslovnice slikovnice 















































3.3. Tipografija u slikovnicama 
 
Tipografija je pojam koji se definira na razne naĉine: kao umjetnost korištenja tipografskih slova, 
znanost o slovima, vještina slaganja, izrade, oblikovanja i funkcionalnog korištenja slova. 
Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova, ali i drugim grafiĉkim karakteristikama 
vezanim uz tisak. Primarni aspekt tipografskog oblikovanja je izbor pisma. Tipografija općenito 
je snaţan element u grafiĉkom dizajnu gdje je manja briga oko ĉitljivosti već je potencijal 
usmjeren na korištenje slova u umjetniĉke svrhe. Slova su kombinirana s grafiĉkim elementima i 
slikama i formiraju odnos dijaloga izmeĊu rijeĉi i slika. 
 
 
3.3.1. Boja fonta u tekstu 
 
Boja i veliĉina slova vrlo su bitni elementi. Boja je bitna u tipografiji jer se koristi za 
emocionalne efekte. Najĉešća boja teksta koja se koristi u slikovnicama je crna, ali crna je i 
općenito najĉešća boja teksta. Crna je najĉešća boja jer omogućuje najbolju ĉitljivost teksta. 
Istraţivanje slikovnica na podruĉju grada Zagreba pokazalo je da 88% teksta slikovnica je crne 
boje, 4% crne boje u kombinaciji s još nekom bojom, tekst u razliĉitim bojama nalazimo kod 
2,9% slikovnica, bijelu boju teksta kod njih 2,3%, bijelu u kombinaciji s još nekom bojom kod 
njih 1,8%, a sivu ili ţutu boju teksta nalazimo kod 0,5% slikovnica. Primjer slikovnice koja 
predstavlja izuzetak, jer u njoj nalazimo tekst u više boja je slikovnica Naoĉale za mjeseĉinu 
autorice Vere Zemunić. Tekst u vise boja oblikovan je da probudi veselje kod djece. Slikovnica 
koja je takoĊer izuzetak, jer je u njoj boja teksta bijela je slikovnica Rodbina Ivana Viteza. Boja 
teksta je bijela, jer su ilustracije u slikovnici tamnije boje, pa bijela boja daje bolji kontrast nego 
crna. U slikovnici Djeĉji sportovi Krešimira Roţmana tekst slikovnice je samo u sivoj boji, dok u 
slikovnici U divljini izdavaĉa Egmont tekst je samo u ţutoj boji. Siva boja teksta u slikovnici 
Djeĉji sportovi odgovara sivoj pozadini naslovnice slikovnice, a ţuta boja u slikovnici U divljini 
sluţi za isticanje teksta od fotografije. 
 
3.3.2. Boja fonta u naslovu 
 
Boja naslova slikovnice jako utjeĉe na odabir slikovnice, a boja naslova nam na prvi pogled već 
daje odreĊeni emocionalni efekt. Naslovi slikovnica mogu se vidjeti u raznim bojama i nijansama 
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te raznim kombinacijama boja. Provedeno istraţivanje najĉešćih boja naslova slikovnica 
pokazalo je da najzastupljenija boja za naslove je bijela s 21,5%, a nju slijedi druga akromatska 
boja crna s 20,5%, ţuta je najĉešća kromatska boja zastupljenosti 15%, plava 14,5%, naranĉasta 
6,5%, roza 6%, srebrna spot boja zastupljena je 4% u naslovima, ljubiĉasta 3,5%, zelena 
2,5%,više razliĉitih boja 3%, zlatna spot boja 2%, a najmanje zastupljena boja u naslovima 
slikovnica je siva sa svega 1%. Kod nekih slikovnica boja u naslovu ima neku simboliku. Takav 
primjer je slikovnica Nećko autorice Edith Schreiber-Wicke u kojoj u naslovu Nećko slova „ne“ 
crne su boje, dok slova „ćko“ su bijele boje. Slova „ne“ izraţavaju negaciju, pa su prema tome 
simboliĉne crne boje. Naslov u kojem svako slovo ima svoju boju nalazimo još u slikovnici 
Zaljubljeno voće i povrće autorice Ane Horvat i ilustratorice Nevenke Macolić iz 1994. godine. 
Naslov u ovoj slikovnici nije digitalno grafiĉki dizajniran, već ga je ilustrirala ilustratorica 
slikovnice. Ilustrirane naslove od ilustratora slikovnice nalazimo i kod novijih slikovnica kao 
naprimjer kod slikovnice Jezoviti oglasi iz 2003. godine koju je ilustrirala Ana Kolega. Naslov je 
plave boje koja je druga kromatska boja po zastupljenosti boja u naslovnicama slikovnica. Jasan 




















Slika 7: Naslovnica slikovnice Jezoviti oglasi 
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3.3.3 Vrsta fonta u tekstu 
 
Termin ĉitkost opisuje naĉine slaganja i oblike tipografije koji nisu povezani sa sadrţajem i 
jezikom. Djeĉja vizualna percepcija je sporija nego u odraslih i vizualno polje djece je uţe, a 
paţnja je kraća nego u odraslog ĉovjeka. Prilikom dizajniranja slikovnice od velike je vaţnost 
obratiti paţnju na pravilan odabir pisma. Obiĉno se koriste jednostavna i ĉitka pisma, 
zakrivljenih i oku ugodnih linija. Poţeljno je da su slova koja svojim oblikom tvore zatvorene 
oblike zakrivljena, a ne uglata ili nepravilnog oblika. Dizajneri knjiga „poĉetnica“ moraju 
poznavati vizualne specifiĉnosti djeĉje percepcije i mogućnosti prepoznavanja pisma. U 
slikovnicama ĉešće nalazimo bezserifna pisma, ali nije znanstveno dokazano da su serifna 
pisma djeci manje ĉitka nego ona bez serifa. Bezserifno pismo se lakše ĉita slovo po slovo, 
dobro je oblikovno organizirano jer zahtjeva razmjerno mali broj fiksacija za prepoznavanje 
pojedinih slovnih znakova. Bezserifna pisma u odnosu na serifna imaju prednost u pogledu 
ĉitkosti kada se radi o kratkim rijeĉima, reĉenicama i tekstovima. Bitno obiljeţje ovog pisma je 
jednostavnost. Serifni fontovi su najviše korišteni za duge tekstove u knjigama, novinama i 
ĉasopisima. Istraţivanje zagrebaĉkog trţišta slikovnica pokazalo je da se za tekst slikovnica 
bezserifni kurent koristi 40,5%, serifni kurent 34,5%, slijedi bezserifni verzal s 17,5 %,a 
najmanje se koristi serifni verzal s 7,5%. U nekim slikovnicama nalazimo i kombinaciju 
bezserifnih i serifnih fontova, a i kombinaciju verzalnog i kurentnog teksta. U tekstu nekih 
slikovnica nalazi se i bajka slovo. U slikovnici Bontonĉić ili kako svima biti prijatelj autora 
Joška Marušića pojavljuje se serifno bajka slovo u razliĉitim bojama tijekom ĉitanja 
slikovnice. Zanimljiv primjer je slikovnica Skakaĉi koju je ilustrirao Tomislav Torjanac. Na 
naslovnici nalazimo ilustrirani naslov pisanim slovima koji je napisao ilustrator što zna biti 
ĉesti sluĉaj, ali i tekst u slikovnici ilustrator je na isti naĉin ruĉno napisao. Tomislav Torjanac 
najĉešće slika uljenim bojama u kombinaciji s digitalnom tehnikom, a dobitnik je mnogih 
hrvatskih, ali i meĊunarodnih nagrada. Godine 2006. pobijedio je na velikom meĊunarodnom 
natjeĉaju za ilustriranje posebnog izdanja romana “Pijev ţivot” (“Life of Pi”) Yanna Martela, 
dobitnika knjiţne nagrade Man Booker za 2002. godinu. Natjeĉaj su zajedniĉki raspisali 
škotski nakladnik Canongate Books, britanske novine The Times, australske novine The Age i 
kanadske novine The Globe and Mail. Ilustrirano izdanje s 40 Torjanĉevih ilustracija do sad je 
objavljeno u 10 zemalja. U Hrvatskoj je nagraĊen s dvije nagrade "Kiklop". Za slikovnice 
"Djevojĉica i div" i "Kako ţivi Antuntun" dobio je dvije nagrade "Lice knjige", a za slikovnice 































3.3.4. Vrsta fonta u naslovu 
 
Za vrstu fonta u naslovu podaci su drugaĉiji. Bezserifni verzal najĉešće je korišten u naslovu 
njegov postotak iznosi 36,5%, slijedi ga bezserifni kurent s 27%, zatim serifni kurent s 26%, a 
najmanje korišten je serifni verzal s 10,5%. Bezserifni font jasniji je od serifnog i ide bolje uz 
naslove u slikovnicama, ali i općenito, zato i je njegov postotak u naslovima slikovnica 
najĉešći. U naslovima slikovnica nalazimo na razne kombinacije fontova. Primjer naslova u 
kojem se koristi serifni verzalni font i još dva razliĉita bezserifna verzala je slikovnica Kako je 
pao snijeg Ivane Guljašević i Brune Kumana. Jedino što je zajedniĉko fontovima u naslovu je 
da su bijele boje. Poseban primjer dizajniranog naslova nalazi se na slikovnici Amo-Tamo 
takoĊer Ivane Guljašević. U naslovu slikovnice svako slovo je druge boje i drugog oblika što 
pridonosi zaigranosti slikovnice. Na nekim slikovnicama nalazimo da su jedno ili više slova u 
naslovu stilizirani. Primjer slikovnice u kojoj je u naslovu slovo „o“ stilizirano je Leon slonić 
gunĊalo autorice Cecile Beaucour. Slovo „o“ u naslovu prikazano je s oĉima slonića Leona na 
kojima se vidi neraspoloţenje. Još jedan sliĉan primjer nalazi se u naslovu slikovnice Puţ u 
neobiĉnom gradu u ĉijem naslovu su stilizirana dva slova „o“ koja izgledaju poput ţeljeznih 
matica. Neobiĉan primjer nalazimo u naslovu slikovnice Mladunci ţivotinja za maţenje. Font 









































3.4. Boje u slikovnicama 
 
Prilikom ilustriranja ilustracija za djecu boja je veoma vaţan element oblikovanja. Prema boji 
ilustracije dijelimo na crno bijele i ilustracije u boji. Crno bijela ilustracija koristi sive tonove i 
kompoziciju gradi na njihovom odnosu i izmjeni. Ilustracija u boji za stvaranje kompozicije 
koristi odnose razliĉitih boja. 
 
Boja ima vizualan efekt na naša osjetila. Boja naglašava odreĊene dijelove i proizvodi bitan 
dojam kod onog kome je informacija namijenjena. Uloga boje za najmlaĊe je od velike 
vaţnosti jer ih uĉi imenovati osnovne boje. Primarne boje, odnosno crvena, ţuta i plava su 
najzasićenije boje. Ove boje moţemo opisati kao ĉiste i jarke, dok su boje niskog zasićenja 
sivkaste. Zasićene boje privlaĉe pogled više nego prigušene boje, zato ih se najĉešće koristi u 
slikovnicama namijenjenim za mlaĊu djecu. Primjer slikovnice koja koristi jarke, zasićene
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boje je slikovnica Kravica traţi zabavu izdavaĉa Naša djeca. Slikovnica je namijenjena za djecu 
mlaĊeg vrtićkog uzrasta s lutkom kravice u sredini. Lutka kravice i jarke zasićene boje pogodne 
su za paţnju i animaciju malih ĉitatelja. 
 
Za djecu predškolskog uzrasta slikovnice su ilustrirane šarenim bojama i javlja se tonski prijelaz 
te kombinacije raznih medija (olovka, akvarel, tuš, kolaţ). Primjer slikovnica koja na 
ilustracijama ima tonski prijelaz je slikovnica Stigao je brat koju je oblikovala ilustratorica 
Andrea Petrlik-Huseinović. Takve slikovnice su namijenjene malo starijoj djeci. Slikovnice iz 
prošlog stoljeća imaju manji broj boja jer se upotreba boja trebala svesti na što manji broj, 
prvenstveno zbog uštede novaca, ali i danas nalazimo neke slikovnice u kojima prevladava samo 
crno bijela boja. Moi, Milton je slikovnica na francuskom jeziku iz 1997. godine koju moţemo 
naći u zagrebaĉkim knjiţnicama. Neobiĉna je jer je namijenjena mlaĊoj djeci, a sve ilustracije u 
slikovnici su crno bijele. Toĉka na bijelom papiru autora Gulnara Haje je još jedna neobiĉna 
slikovnica. Slikovnica uĉi najmlaĊe na jednostavan naĉin o osnovnim geometrijskim oblicima, 
odnosno uĉi osnove geometrije. Boje u slikovnici su crna i bijela, a na nekim stranicama se naĊe 
neki detalj u drugoj boji. 
 
 
3.5. Formati i dimenzije slikovnica 
 
Dimenzije i format slikovnica odreĊuju se u centimetrima ili milimetrima. Uvijek se najprije 
navodi širina, a zatim duţina slikovnice - npr. 21 x 25 centimetara. Za izradu knjiga koriste se tri 
osnovna formata: stojeći, leţeći i kvadratni format. Stojeći format je najĉešće korišteni format. 
Koristi se za sve vrste i kategorije knjiga. Leţeći format najĉešće se koristi za izradu kataloga, 
prospekata, slikovnica, zbirka pjesama, atlasa, albuma, kajdanki, a ponekad za udţbenike i 
sliĉno. Kvadratni format upotrebljava se za tisak kataloga, prospekata, slikovnica i dr.
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3.5.1. Formati slikovnica 
 
Istraţivanje je pokazalo da najĉešći korišteni format slikovnica je stojeći (uspravni) format, tj. 
50% svih istraţenih slikovnica ima uspravni format. Stojeći format je ujedno i najĉešće korišteni 
format za sve vrste i kategorije knjiga. Drugi po redu najĉešće korišteni format za slikovnice je 
kvadratni s 33%. RjeĊe korišten, ali ipak zastupljen kod slikovnica je leţeći (popreĉni) format sa 
17%. Primjer slikovnice izrazito stojećeg formata kod koje je širina 15 centimetara, a duţina 32 
centimetra je slikovnica Maleni Andree Petrlik Huseinović. Drugi primjer je slikovnica izraţenog 
leţećeg formata Vrijeme Ibrahima Fatena dimenzija 21*12 centimetara. To su slikovnice 
neobiĉnih dimenzija, odnosno slikovnice kod kojih je duljina znatno veća od širine ili obratno. 
Blaţe izraţeni leţeći format, nego prijašnji primjeri ima slikovnica Ĉarapojedac autorice Ivane 
Guljašević u izdanju nakladnika Naša djeca. Ĉarapojedac je dvostruki dobitnik nagrade "Ovca u 
kutiji" za najbolju slikovnicu 2007. godine. Primjer kvadratnog formata slikovnice je slikovnica 















Slika 10: Naslovnica slikovnice Ĉarapojedac leţećeg formata 
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3.5.2. Dimenzije slikovnica 
 
Slikovnice po dimenziji mogu se podijeliti u tri veliĉine: male, srednje i velike. Za najmlaĊu 
djecu najĉešće se izraĊuju male slikovnice. Veliĉina slikovnice za najmlaĊe ne bi smjela biti veća 
od 19 x 19 cm jer upravo te dimenzije omogućuju djetetu nesmetano rukovanje knjigom i 
odgovaraju suţenom vidnom polju djece. NajmlaĊoj djeci treba prilagoditi dimenzije slikovnice 
kako bi mogli baratati slikovnicom, zato su slikovnice manjih dimenzija i najĉešće kvadratnog 
oblika što omogućuje djeci da ih lakše drţe. Dimenzije se kreću od 9 cm do 18 cm bilo u širinu ili 
visinu. Primjer slikovnice malih dimenzija kvadratnog formata je slikovnica Hipa se smije autora 
Biagia Baginija. Slikovnica je namijenjena djeci od jedne do tri godine, a dimenzija joj iznosi 
16*16 centimetara. 
 
Slikovnice srednje veliĉine su najĉešće, a njihove dimenzije kreću se od 18 do 25 cm. Istraţivanje 
je pokazalo da najviše slikovnica ima dimenziju 21 centimetar. Kod takvih slikovnica u širini i 
visini je vrlo mala razlika. Primjer su slikovnice leţećeg formata ĉije dimenzije su 21*20,5 cm i 
slikovnice uspravnog formata dimenzija 22*21 cm te one kvadratnog formata dimenzija 21*21 
cm. Kod takvih dimenzija slikovnice nam djeluju kvadratnog formata, ali ako ih izmjerimo 
pomoću mjernog instrumenta primijetit ćemo malu razliku u centimetrima s obzirom na širinu i 
visinu. 
 
Velike dimenzije slikovnica su one od 25 centimetara nadalje. Jako velikih slikovnica nema 
mnogo jer nezgodne su za listanje i za drţanje. Primjer jedne velike slikovnice dimenzija 32*32 
centimetra je Mikijeva škola rocka. To je velika slikovnica uz koju se kupovinom dobiva i 
plastiĉna gitara. Još jedna slikovnica velikih dimenzija 33*26 centimetara je Gorski Duh autora 
Ţelimira Hercigonje. Jedna vjerojatno od najvećih slikovnica koje se mogu naći u našim 
knjiţnicama je Disneyeva slikovnica Diznić drvo koja je širina 24, a visina ĉak 48 centimetara. 
 
Slikovnice bilo male ili velike ne moraju uvijek imati pravilan pravokutni ili kvadratni oblik. 
Slikovnica Diznić drvo takoĊer je jedan od primjera jer je uspravnog formata, ali je izrezana u 
obliku krošnje drveta. Medo Tobi u viteškom dvorcu je slikovnica izdavaĉa Forum d.o.o 
dimenzija 12*28 centimetara, a stranice joj takoĊer imaju poseban oblik, odnosno gornji dio je 




slikovnica neobiĉajnog oblika. To je taktilna slikovnica iz 2013. godine koja uzorcima 
ispunjenim tkaninom i svojim oblikom privlaĉi najmlaĊe. Takav naĉin oblikovanja slikovnica 






























































3.6. Papiri i korice 
 
Odabir podloge na kojoj će se proizvod tiskati od velike je vaţnosti za njegov konaĉni izgled. Isti 
dizajn na papirima razliĉite debljine, glatkoće, upojnosi i prozirnosti moţe izgledati potpuno 




3.6.1. Papiri slikovnica 
 
Papir je najĉešće korištena podloga u tisku. Pod pojmom papir u širem smislu obuhvaćeni su i 
kartoni i ljepenke. Pri izradi razliĉitih grafiĉkih proizvoda, gramatura papira ima veoma vaţnu 
ulogu. Premazivanje papira je površinsko oplemenjivanje papira jednostranim ili obostranim 
premazom. Niski nanos premazane mase imaju najĉešće reklamne brošure, a visoki nanos 
premazane mase imaju najĉešće kalendari, slikovnice i sl. U premazane papire spadaju: sjajni, 
polumat i mat papiri, papiri za umjetniĉki tisak, samokopirajući papiri, šareni papiri, kromopapiri 
i kartoni. U skupinu nepremazanih papira spadaju: offsetni papiri, reciklirani papiri, pisaći papiri, 
papiri s vodenim ţigom, transparentni papiri i inkjet papiri. Istraţivanje provedeno na 
slikovnicama na zagrebaĉkom trţištu pokazalo je da najĉešće korišteni papiri u slikovnicama su 
polumat premazani papiri s 57,5%, slijede kartonski sjajni premazani papiri s 22,9%, slikovnica 
sa sjajnim premazanim papirima je 9,5%, s mat premazanim papirima 7,8%, s nepremazanim 
papirima 1,8%, a kartonskih mat premazanih papira ima samo 0,5%. Ĉesti sluĉaj kod slikovnica 
je da u slikovnicama ne nalazimo samo jednu vrstu papira. U slikovnicama ĉesto se nalazi jedna 
vrsta papira koja se koristi za uvodne i završne listove papira, a ostali listovi papira na kojima se 
odvija sadrţaj slikovnice su druge vrste, gramature ili premaza. Primjer takve slikovnice je 
slikovnica Jezoviti oglasi autora Saše Veronek Germadnik. U slikovnici su prve i zadnje tri strane 
od mat premazanog papira, a ostali papiri u slikovnici su tvrĊi i polumat premazani. Danas su 
nam dostupni i raznovrsni kreativni papiri i kartoni razliĉitih karakteristika, od metaliziranih, 
plastificiranih, prozornih do onih koji simuliraju teksturu drveta, koţe itd. Za djecu u prvim 
godinama ţivota vaţno je da su materijali od kojih je slikovnica izraĊena postojani i netoksiĉni 
jer ĉesto djeca u tim godinama stavljaju sve stvari u usta. 
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3.6.2. Korice slikovnica 
 
Korice slikovnica za najmlaĊe mogu biti tvrde ili mekane, savitljive, izraĊene od kartona, spuţve 
ili plastike. Korice uţe dijelimo na tvrde koje mogu biti mat ili sjajne i meke koje takoĊer mogu 
biti mat ili sjajne. Slikovnice za djecu predškolske dobi imaju plastificiranu presvlaku da se 
izbjegnu opasni i oštri rubovi korica. Istraţivanje provedeno na slikovnicama na zagrebaĉkom 
trţištu pokazalo je da najĉešće korištene korice za slikovnice su tvrde, sjajne kojih ima na 62% 
slikovnica, slijede tvrde, mat korice sa 19,5%, zatim meke, sjajne s 12,5% i nakraju meke, mat 
korice s 5,5%. Kartonkama nazivamo slikovnice slikovnice ĉije korice i papiri su izraĊeni od vrlo 
tvrdog "neuništivog" kartona debljine oko 5 mm. Kartonke najĉešće imaju malo stranica i 
napravljene su za najmlaĊu djecu kako ne bi mogla strgati stranice. Korice kartonki su tvrde i 
sjajne. Primjer kartonke je mala slikovnica Lav Leon koja je tvrdih sjajno premazanih kartonskih 
stranica. Meke, sjajne korice nalazimo na slikovnici Mi smo djeca vesela: djeĉje pjesme i 
brojalice autora Mate Lovrića. Tvrde, mat korice nisu toliko ĉeste kod slikovnica. Poĉinju se 
ĉešće pojavljati nakon 2000. godine, a najviše ih nalazimo poslije 2006. godine. Takve korice 
slikovnicama daju drugaĉiji izgled od dotad naviknutog sjajnog izgleda korica. Vrline mane Mare 
Bubamare je slikovnica autorice Arijane Ĉuline iz 2013. godine koja ima tvrde, mat korice. 
Meke, mat korice najrjeĊe su kod slikovnica. Starije slikovnice ĉesto su imale meke, mat korice 
što nije sluĉaj sa slikovnicama nakon 2000. godine. Meke, mat korice ima slikovnica Toĉka na 
bijelom papiru iz 2012. godine. 
 
Neke korice slikovnica imaju kombinaciju mat i sjajnih dijelova. Najĉešći sluĉaj je kod korica 
koje su mat, a naslov ili neki dijelovi koji se ţele istaknuti su sjajni. Primjeri slikovnica ĉije 
korice su tvrde, mat, a naslov je sjajan su: Kraljevićev san autorice Eveline Rudan i Vjeverice i 



































3.7. Uvez slikovnica 
 
Uvez je proces kojim se sve stranice jedne publikacije na odreĊeni naĉin povezuju i spajaju 
kako bi ĉinile cjelinu. Postoji više razliĉitih vrsta uveza od kojih svaki ima razliĉitu trajnost, 
estetske i funkcionalne vrijednosti kao i cijenu. Neke od najĉešćih vrsta uveza su: uvez 
klamanjem, uvez spiralom, meki uvez i tvrdi uvez. 
 
Istraţivanje je pokazalo da najĉešći korišteni naĉin izvedbe uveza slikovnica je meki uvez 
šivanjem i lijepljenjem koji iznosi 49,5% uveza slikovnica, zatim slijedi meki uvez lijepljenjem 
s 33%, uvez klamanjem iznosi 12%, a najmanje zastupljeni uvez kod slikovnica je uvez 
spiralom koji iznosi 5,5%. 
 
Uvez klamanjem je uvez ţiĉanom spojnicom koji se obavlja na za to predviĊenom stroju nakon 
savijanja i sabiranja papira te postavljanja ovitka preko knjiţnog bloka. 
Broj stranica uvezanih klamanjem mora biti djeljiv s ĉetiri. Uvez klamanjem je jeftin naĉin 
uveza. Primjer slikovnice koja ima uvez klamanjem je Boţićna bajka autorice Nade Iveljić 
koja sadrţi šesnaest stranica. 
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Uvez spiralom je uvez plastiĉnom ili ţiĉanom spiralom ili prstenovima kroz rupe probušene kroz 
sabrane papire. Spiralni uvez dopušta da potpuno otvorimo publikaciju. Ubraja se u jednostavan 
naĉin uveza knjiţnih listova, a najmanje je zastupljeni naĉin uveza kod slikovnica. Primjer 
slikovnice sa spiralnim uvezom je slikovnica Neboder s krilima autora Nicka Sharratta koja je 
osmišljena kao vesela slagalica. Slikovnica koristi spiralni uvez jer su stranice razrezane na 
pola,a listanjem slikovnice dobiju se uvijek novi, neobiĉno sloţeni predmeti i likovi. 
 
Meki uvez ima dvije svoje glavne podvrste: meki uvez lijepljenjem i meki uvez šivanjem i 
lijepljenjem. Najĉešće se primjenjuje meki uvez lijepljenjem kod kojeg se sabrani papiri ljepilom 
povezuju u jednu cjelinu. Kvalitetom uveza zaostaje za šivanim, ali je znatno jeftiniji. Primjer 
mekog uveza lijepljenjem je strana slikovnica na engleskom jeziku Mister Seahorse autora Erica 
Carlea. Primjer kvalitetnijeg mekog uveza šivanjem i lijepljenje je problemska slikovnica Super 
je bit’ razliĉit ĐurĊe Miklauţić i Zrinke Ostović. Meki uvez šivanjem i lijepljenjem je ujedno i 




































Slika 12: Stranice slikovnice Mister Seahorse mekog uvez 
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Tvrdi uvez je vrsta uveza kod kojeg se savijeni i sabrani arci rastvore te se potom svaki 
zasebno šije kroz šivalicu. Kod tvrdog uveza su korice izraĊene od debljeg kartona. 
Kvalitetniji je i dugotrajniji od mekog, ali mu je i cijena znatno viša. 
 
 
3.8. Slikovnice s obzirom na dob djeteta 
 
Za djecu mlaĊu od tri godine ilustracije u slikovnici moraju biti velike i prikazivati jedan predmet 
jednostavnog i jasnog oblika te primarne boje. Postupno će dijete zanimati sve sloţeniji likovni 
sadrţaji, a već oko pete godine uţivat će u prouĉavanju i otkrivanju sadrţaja bogatoga crteţa s 
mnogo elemenata i brojnim meĊusobnim odnosima likova u akciji. U prvih šest mjeseci djetetova 
ţivota djetetu su potrebne slikovnice koje sadrţe pjesmice i brojalice jer se njima podupire razvoj 
osjećaja za glasove, ritam i intonaciju govora što je osnova za pravilan razvoj govora. Od šest 
do12 mjeseci starosti djeteta slikovnice mogu biti izraĊene od kartona, razliĉitih vrsta plastike, 
tkanine ili spuţve. Slikovnice sadrţe dijelove koji se mogu rasklapati poput lepeze, otvarati, 
izvlaĉiti, povlaĉiti, opipavati te slagati u razliĉite oblike. Slikovnice za tu dob djeteta više sliĉe 
igraĉki nego knjizi. Primjer slikovnice namjenjene djeci do godinu dana je slikovnica Mama 
Koka autorice Klaartje van der Put. To je mala slikovnica tvrdih kartonskih listova sa scenskom 
lutkicom za prste koja sluţi da zabavi malu djecu. Za djecu od jednu i dvije godine prikladno je 
vrijeme za slikovnice koje sadrţe neku priĉu, a prikladno je i za neke edukacijske slikovnice koje 
uĉe djecu o stvarima oko njih. Primjer edukacijske slikovnice za tu dob djece je slikovnica Mala 
škola: Brojevi od 1 do 10 pomoću koje djeca uĉe brojeve. Kako dijete odrasta i osamostaljuje se u 
razgledavanju, listanju, pa i ĉitanju slikovnica, ilustracije sve više gube informativnu funkciju i u 
sve većoj mjeri ispunjavaju estetsku funkciju, tj. slika više ne pomaţe shvaćanju teksta već 
obogaćuje doţivljaj. Ĉetverogodišnjacima i petogodišnjacima zanimljive su radnje s 
jednostavnim zapletom, priĉe o ljudima i dogaĊajima bliskim njihovom iskustvu. Primjer 
slikovnice namijenjene ĉetverogodišnjacima i peterogodišnjacima je slikovnica Djed i repa u 
izdanju Golden marketinga. Djed i repa je vesela narodna priĉa koju je prvi put u 19. stoljeću 
zapisao Aleksej Tolstoj u Rusiji. Djeca kako rastu imaju potrebu za sve sloţenijim priĉama tako 
da djecu u šestoj godini ţivota zanimaju basne, bajke i duţe priĉe o ljudima i prirodi. Basne i 
bajke odreĊenih autora imaju bezvremensku vrijednost, a uz kvalitetne ilustracije mogu biti 
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štivo za sve generacije. Starijoj predškolskoj djeci primjerene su slikovnice s maštovitim, 
nedoreĉenim ilustracijama jer dijete slušajući i ĉitajući samo stvara predodţbe o likovima i 
radnji. Slikovnica Najbogatiji vranac na svijetu Eduarda Petiške primjer je slikovnice 
namijenjene starijoj predškolskoj djeci. Najbogatiji vrabac na svijetu dirljiva je i pouĉna s o 
zadovoljstvu dijeljenja i ljubavi prema drugome. Interes djeteta za teme i vrste slikovnica ovisi o 
njegovu stupnju razvoja, ali i o bogatstvu poticaja i iskustvu koje ima sa slikovnicama i ĉitanjem. 
 
 
3.9. Slikovnice s obzirom na spol djeteta 
 
Mozak djevojĉica i mozak djeĉaka razvijaju se posve drugaĉijim ritmom, djelomiĉno zbog 
razliĉitosti njihovih mozgova. Rezultat je da djevojĉice prosjeĉno ranije poĉinju ĉitati i pisati. 
Mnoge djevojĉice imaju slabiju prostornu orijentaciju od djeĉaka, no istovremeno brţe od 
djeĉaka razvijaju finu motoriku. Djeĉake više od djevojĉica privlaĉe prostorni zadaci. Prodavaĉi 
igraĉaka ĉesto će tvrditi da su istraţivanja pokazala da djevojĉice preferiraju ruţiĉastu, a djeĉaci 
plavu boju. I to je donekle istina. Ali samo donekle: naime, istraţivanja provedena na uzorku od 
100 djece u dobi mlaĊoj od dvije godine pokazuju da nema nikakve razlike u odabiru boja, 
štoviše, sva ispitana djeca preferirala su ruţiĉasto (valjda zato što ih podsjeća na boju majĉine 
koţe). Ipak postoje odreĊene razlike u odabiru vrste igraĉaka, djevojĉice će prvo posegnuti za 
lutkama, a djeĉaci za pokretnim igraĉkama poput autića. Tako su za djevojĉice najĉešće 
dodijeljene slikovnice u kojima se prikazuje ţivot princeza i barbika, a djeĉacima su dodijeljene 
slikovnice o autićima i slikovnice koje razvijaju motoriĉke i analitiĉke vještine. 
 
Istraţivanje je pokazalo da ima manje slikovnica namijenjenih za djeĉake nego slikovnica 
namijenjenih djevojĉicama. Zastupljenost slikovnica za djeĉake je 5%, a slikovnica za djevojĉice 
9%. Najviše je onih slikovnica koje su namijenjene djeĉacima i djevojĉicama, a njihova 
zastupljenost je 86%. Postoje slikovnice koje su napravljene u dvije verzije: za djeĉake i za 
djevojĉice.  
 
Slikovnice Moja tuta nakladnika Naša djeca imaju dvije verzije. Slikovnica Moja tuta-veliki 
deĉki više ne nose pelene je verzija za djeĉake,a Moja tuta-velike djevojĉice više ne nose pelene 
je verzija napravljena za djevojĉice. Obje slikovnice imaju jako sliĉan sadrţaj, jednak broj 
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stranica, jednake dimenzije, jednake fontove i jednaku cijenu. Slikovnice se meĊusobno razlikuju 
u boji i dizajnu. Verzija za djevojĉice ima korice u ruţiĉastoj boji, a za razliku od slikovnice za 
djeĉake koja ima u plavoj boji. Slikovnica Moja tuta ima korice dizajnirane u obliku šarene 
zahodske daske. Za takvo oblikovanje slikovnice moglo bi se reći da izgleda bizarno. Verzija za 
djevojĉice ima zahodsku dasku na kojoj su prikazani cvjetići i leptirići, a na zahodskoj dasci 
verzije za djeĉake su auti i kamioni. Stranice slikovnica sadrţe fotografije veselih mališana. 
Verzija slikovnica za djevojĉice prikazuje fotografije djevojĉice, a verzija za djeĉake fotogrfafije 
djeĉaka. Još dvije slikovnice u muškoj i ţenskoj verziji dolaze od nakladnika Naša djeca. Stilski 
su jednako grafiĉki oblikovane, ali razliĉitog sadrţaja. Slikovnica za djevojĉice je Princeze Neva 
i Eva, a slikovnica za djeĉake Tomo i njegov kamion. Potpuno su razliĉitog sadrţaja, ali imaju 


















3.10. Slikovnice s obzirom na godinu izdavanja 
 
Povijest slikovnice ide paralelno s pojavom i razvitkom tiskarskih tehnika. Prve su se slikovnice 
tiskale tehnikom drvoreza te su se naknadno ruĉno dodavale boje, ali tek pojava tiska u boji 
omogućuje raširenu pojavu slikovnica. Prva izdanja koja su bila ilustrirana i prilagoĊena djeci bili 
su katekizmi i biblijske knjige, a poslije slovarice, poĉetnice i bajke. Autorski koncept slikovnice 
u punom smislu afirmira se tek 60-tih godina prošlog stoljeća. Andersenova nagrada je najveća 
svjetska nagrada na podruĉju djeĉje knjige, od 1956. dodjeljuje se piscima, a godinu dana nakon i 
ilustratorima. Prva hrvatska nagrada za tekst i ilustraciju djeĉje knjige „Grigor Vitez“ utemeljena 
je već 1957. godine. 
 
U knjiţnicama grada Zagreba još se uvijek mogu naći neke starije slikovnice koje su se oĉuvale 
do danas. Slikovnica Ţivim u gradu Branke Ćetković iz 1988. nalazi se u Knjiţnici i ĉitaonici 
Bogdana Ogrizovića. Naslov je ilustratorica sama ilustrirala u bezserifnom verzalu. Slikovnica 
sadrţi bogate ilustracije nacrtane drvenim bojicama s puno detalja, a teksta unutar slikovnice 
uopće nema. Slike proljeća je slikovnica nakladnika Naša djeca iz 1991. godine koja se nalazi u 
knjiţnici Medvešĉak. Slikovnica je namijenjena najmlaĊima i pripada seriji slikovnica o 
godišnjim dobima. Slikovnica je oslikana temperama, kartonski korica, a ima osam stranica. 
Slikovnica Rodbina Ivana Viteza iz 1989. nalazi se u djeĉjoj knjiţnici Marina Drţića. Font 
naslova ilustrirao je Ivan Vitez, a takoĊer je nacrtao i cijeli font kroz tekst. Kod starijih slikovnica 
jako je ĉesto da ilustrator ilustrira osim slike i font naslova i teksta. Slikovnica"...i onda sam opet 
bila zdrava" Sanja priĉa o bolnici nakladnika Naša djeca je izdana 1994. godine. Slikovnica se 
izdvaja od drugih slikovnica u to vrijeme i po tematici i po grafiĉkom oblikovanju. To je 
problemska slikovnica u kojoj se priĉa o djevojĉici Sanji koja priĉa svojim prijateljima u vrtiću 
kako je bila u bolnici na operaciji. Slikovnica daje što realniji prikaz tako što koristi fotografije 
koje prikazuju djevojĉicu i dogaĊaje. 
 
 
3.11. Cijene slikovnica 
 
Cijena je novĉani iznos koji je potrebno dati da bi se kupila neka roba. Na slobodnom trţištu 
cijena se formira na osnovu ponude i potraţnje. Slikovnica ima svuda: u knjiţarama, 
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samoposluţivanjima, poštama i benzinskim crpkama. One se znatno razlikuju u cijeni, a još više 
u kakvoći. MeĊu slikovnicama je naroĉito ĉesta pojava kiĉa, a to znaĉi da one mogu biti jeftino 
dopadljive, ali bez prave estetske vrijednosti. Velike su mogućnosti podvale kiĉa pod radove za 
djecu. Slike takvih slikovnica najĉešće su sladunjave, stereotipne, a likovi se ponavljaju poput 
šablona: zeĉići, medvjedići, maca i psić, vještica i kraljevna. Takve uvozne slikovnice se ne 
smatraju primjerenima ni poticajnima jer ograniĉavaju slobodno razmišljanje i sputavaju maštu. 
To su najĉešće uvozne slikovnice koje nakladnici uvoze gotovih stranih licenci sumnjivih 
vrijednosti i nekvalitetnih sadrţaja uz minimalnu preradu. Primjer takve slikovnice je Jesi li ti 
moja mama? Paĉić nepoznatog autora koju moţemo naći u knjiţarama po cijeni od 29,90 kuna. 
Tekst u takvoj slikovnici nema pravu knjiţevnu vrijednost, a ilustracije su stereotipne i 
nemaštovite.  S druge strane su radovi koji su umjetniĉki na kvalitetnoj izvedbenoj razini, ali za 
djecu su potpuno neprilagoĊeni i odbojni. Primjer takve slikovnice je Moja Obitelj nakladnika 
Profil. U slikovnici se nalaze fotografije namještaja koji predstavljaju ĉlanove obitelji, npr. 
prevrnuti stolac predstavlja pijanog ujka, a tri stare stolice predstavljaju baku i njene raspriĉane 
prijateljice. Cijena slikovnice je 39,00 kuna. Nasuprot takvim slikovnicama su slikovnice ĉiji je 
tekst napisao pisac za djecu, a ilustracije potpisao slikar lako se prepoznaje po bogatom i 
maštovitom likovnom sadrţaju, a tekst takvih slikovnica je kvalitetan i daje kratku i jednostavnu 
poruku. Jedna od skupljih slikovnica koja se moţe naći na zagrebaĉkom trţištu danas je 
Snjeguljica nagraĊivanog ilustratora Zdenka Bašića. Slikovnica se moţe naći u knjiţarama po 
cijeni 155 kuna. Slikovnica govori o poznatoj bajci kojoj su Zdenko Bašić i Manuel Šumberec 
dali potpuno novo lice. Slikovnica je sama po sebi pravo malo umjetniĉko djelo. S obzirom na 
tvrdi uvez i razne interaktivne pop-up elemente (skoĉne slike, prozorĉići, 3D slika prizor 
vjenĉanja Snjeguljice i princa) ova slikovnica ima razlog zašto se i po cijeni izdvaja od drugih 
slikovnica. Ukratko, svaka stranica na jedinstven naĉin doĉarava prizor i ugoĊaj iz teksta. Kod 
jeftinijih slikovnica nalazimo ih dvije vrste . U prvu vrstu pripadaju kartonke napravljene u 
digitalnoj tehnici namijenjene djeci do tri godine.Takve kartonke najĉešće imaju do deset stranica 
i neke interaktivne elemente. Prvi primjer takve slikovnice je slikovnica Tko se skrio u dvorištu u 
kojoj djeca otkrivaju ţivotinje tako da povlaĉenjem kartonĉića dolaze do odgovora. Slikovnica 
Tko se skrio u dvorištu u knjiţarama iznosi 25 kuna. Skakutava maca je slikovnica koja kada se 
povuĉe dolje i zatim pusti napravi neoĉekivani skok. Slikovnicu Skakutava maca takoĊer 
moţemo naći u knjiţarama po cijeni od 25 kuna. U drugu vrstu jeftinijih slikovnica pripadaju one 
kvalitetnijeg sadrţaja napravljene slikarskih tehnikama. Takve slikovnice su za djecu iznad tri 
godine i sadrţe više stranica, ali im je cijena relativno niska zbog mekih korica uvezenih 
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klamanjem. Primjeri slikovnica s mekim koricama su: slikovnica Zeko i potoĉić koja iznosi 34,90 
kuna i poznata Jeţeva kućica koja iznosi 26,90 kuna. Obje slikovnice imaju verziju s tvrdim 
koricama u dvostruko skupljoj cijeni. Vizualno ista slikovnica Zeko i potoĉić, ali s tvrĊim 
koricama iznosi 62,90 kuna, dok vizualno ista slikovnica Jeţeva kućica, ali s tvrĊim koricama 
iznosi 57,90 kuna. Uz broširanu i tvrdo ukoriĉenu slikovnicu Jeţeva kućica dobiva se CD s 



















                     








Tablica 2: Rezultati statistiĉkih istraţivanja slikovnica, 1. tablica – 2. dio 
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4. PRAKTIČNI DIO 
 
Slikovnica „Slikar Bubi“ namijenjena je djeci od tri godine nadalje. Slikovnica na zabavan naĉin 
uĉi djecu tumaĉiti boje, prepoznavati i usporeĊivati ih. Ilustracije u slikovnici su popraćene 
tekstom koji pobliţe objašnjava svaku boju, njeno znaĉenje i daje nam primjere. Glavni lik u 
slikovnici je slikar Bubi po kojemu slikovnica nosi ime. Uz slikara Bubija u slikovnici se 
pojavljuje Bubijeva druţica Mila, sovica Pjevica i kit Slavko. Likovi u slikovnici su ilustrirani 
jednostavno kako bi ih mala djeca mogla bolje doţiviti. Likovi izgledaju bezopasno kako ih se 
mala djeca ne bi prestrašila. Boje u slikovnici su ĉiste i zasićene, nema toniranja niti suvišnih 
detalja. 
 
4.1. Grafička priprema slikovnice 
 
Izabrani format slikovnice je uspravni, 21 cm x 24 cm. To je slikovnica dimenzija srednje 
veliĉine koja svojom veliĉinom odgovara djeci od tri godine nadalje. Djeca sama mogu drţati 
slikovnicu i listati je. Slikovnica je i dovoljne veliĉine kako bi ilustracije i likovi na ilustracijama 
bili prepoznatljivi. Ţeljene dimenzije slikovnice upisane su u polja za širinu i visinu prilikom 
otvaranja novog programa u Adobe Photoshopu. 
 
Izrada sadrţaja slikovnice crtana je ruĉno na papiru. Konture likova, stvari i pejzaţa u slikovnici 
crtane su olovkom i flomasterom, a zatim su fotografirane Olympus μ-5000 fotoaparatom i 
prenesene na raĉunalo. Fotografije na raĉunalu prebaĉene su u Adobe Photoshop. Fotografije su 
prvo prebaĉene u sive tonove naredbom Desaturate. Sve boje na slici su se promijenile u sive 
tonove, a slika je ostala u poĉetnom kolornom modu. Fotografijama je podešena svjetlina i 
kontrast pomoću opcije Brightnes/Contrast. Naredba Brightness/Contrast pokreće se klikom na 
ikonu alata u paleti Adjustments ili preko izbornika Image –> Adjustments –> 
Brightness/Contrast. Kolorne slike pretvorene su u 1-bitnu crno-bijelu sliku pomoću alata 
Threshold koji se nalazi u paleti Adjustments. Pomoću klizaĉa odreĊena je odgovarajuća razina 
za Threshold (prag). Nakon toga svaka fotografija je obrezana, tj. izrezani su neki dijelovi na 


























Nakon toga svaka fotografija je otvorena u Adobe Illustratoru. U Illustratoru fotografija je 
otvorena pomoću naredbe Place iz padajućeg izbornika File. Nakon toga slijedi pretvaranje 
rasterske grafike u vektorsku. Prvo se selektira rasterski objekt, a zatim se klikne na gumb Live 
Trace koji se nalazi na kontrolnoj traci. Iz izbornika Preset, Threshold i Min Area mogu se 
napraviti još neke promjene da se dobije ţeljena dobivena vektorska grafika, a nakraju se klikne 
na gumb Expand koji se nalazi na kontrolnoj traci. Nakon toga se moţe bojiti objekt pomoću Live 
Paint Bucket-a koji se nalazi u traci s alatima. Obojeni objekt ponovo se otvori u Adobe 
































4.2. Dizajn slikovnice 
 
Naslovna strana napravljena je od više jarkih, ţivih boja jer su prikladne za privlaĉenje pozornosti 
mlaĊe djece, a pozadina naslovnice je ljubiĉaste boje. Slikovnica je namijenjena za djecu 
predškolskog uzrasta, zato je naslovnica ilustrirana šarenim bojama. Naslov slikovnice napravljen 
je u Adobe Illustratoru. Font naslova je Sweet as candy, crne boje s bijelim outlineom. Font je 
bezserifni i lagano zaigrani kako bi bio poţeljan djeci, a i fontovi bez serifa jasniji su od serifnih i 
idu bolje uz naslove. Naslov je iz editabilnog teksta u Illustratoru pretvoren u vektorski crteţ 
pomoću naredbe Create outline. Da bi se dobilo svako slovo zasebno, nakon pretvaranja teksta u 
krivulju, tekst se mora odgrupirati. Svako slovo je ureĊeno posebno, napravljen je outline, a zatim 






Glavni lik slikar Bubi prikazan je u prvom planu na naslovnici. Na njemu su u Photoshopu dodani 
efekti: Drop Shadow i Outer Glow, tj. sjena koja pada iza sadrţaja sloja i sjaj koji se širi od ruba 

























































Na prvoj stranici slikovnice ĉitatelji upoznaju slikara Bubija i saznaju da će  radnja slikovnice biti 
vezana za boje. Slikar Bubi je centriran na podlozi, sadrţi efekte laganog 3D prikaza i prikazane 
su tri kante boje s tri osnovne boje. Tekst je smješten gore na bijeloj podlozi i centrirano 
postavljen. Font korišten za tekst u slikovnici je Calibri, Regular  veliĉine 22 pt. U tekstu se 
koristi bezserifno pismo jer lakše ĉita slovo po slovo u odnosu na serifno pismo. Za mlaĊu djecu 
koriste se jednostavniji slovni znakovi, tj. fontovi veće jednostavnosti i lakše ĉitljivosti. Odabrani 
font takoĊer ima prednost u pogledu ĉitkosti kada se radi o kratkim reĉenicama i tekstovima. 
Paţnja je bila i na odreĊenom razmaku slovnih znakova kako ne bi izgledali zbijeno. Font je crne 
boje što daje jasan kontrast izmeĊu boje fonta i pozadine što je vrlo bitno za što bolju ĉitljivost. 
 
Na drugoj stranici slikovnice u gornjem dijelu prikazano je miješanje boja. Bubi je prikazan u 
donjem desnom dijelu, a tekst je smješten u donjem lijevom dijelu. Podloga je takoĊer bijele boje 
kako bi što bio jasniji kontrast izmeĊu boja koje miješaju i koje nastaju. Boje su prikazane kao 











Na trećoj stranici slikovnice slikar Bubi je smješten u centar. Na trećoj stranici glavni lik uĉi o 
crvenoj boji, govori o znaĉenju crvene boje i voću koje je crvene boje. Voće crvene boje 
prikazano je okolo glavnog lika tako da djeca više obrate paţnju. Pozadina je takoĊer crvena što 
omogućuje djeci lakše uĉenje boja. Tekst je centriran u gornjem dijelu stranice i bijele je boje 
koja omogućuje bolji kontrast, nego crna boja. 
 
Na ĉetvrtoj stranici slikovnice prikazani su slikar Bubi i njegova druţica Mili. Prikaz zagrljenih 
likova lako doĉarava emotivni doţivljaj crvene boje. Pozadina je takoĊer crvene boje i tekst je 
smješten centrirano u gornjem dijelu stranice. Dodatni objekti na stranici, tj. srca dodatno 

















Na petoj i šestoj stranici slikovnice djeca uĉe o ţutoj boji. Peta i šesta stranica zajedno ĉine jednu 
ilustraciju i na obje stranice je pozadina u ţutoj boji. Na petoj stranici u lijevom donjem dijelu 
nalazi se glavni lik slikar Bubi koji leţi na leţaljci, a u gornjem desnom kutu prikazano je sunce. 
Tekst je crne boje zbog boljeg kontrasta sa ţutom bojom. Na sunce su primijenjeni efekti: Drop 
Shadow i Inner Shadow, a na glavnom liku je primijenjen samo efekt Drop Shadow. 
 
Na šestoj strani se nastavlja ilustracija i prikazani su dva suncokreta i pĉela koji zajedno 
predstavljaju ţutu boju. Tekst je takoĊer crne boje i uĉi djecu o znaĉenju i uĉinku ţute boje te s 




























Na sedmoj i osmoj stranici djeca uĉe o plavoj boji, a zbog toga je na obje slikovnice pozadina 
plava. Na sedmoj stranici prikazan je novi lik u slikovnici- sovica Pjevica. 
Više likova na stranici djeci povećava paţnju i zanimanje za slikovnicu. Djeca će se zainteresirati 
za nove likove koje prate u slikovnici slikara Bubija. Plava boja odmah asocira na nebo i more, 
zato su na sedmoj stranici prikazani slikar Bubi i sovica Pjevica u ĉamcu koji se nalazi na moru, a 
okruţuje ih plavo nebo. Tekst  je smješten u gornjem dijelu i bijele je boje. Tekst uĉi djecu 
znaĉenje plave boje. 
 
Na osmoj stranici pojavljuje se još jedan novi lik- kit Slavko. On je plave boje pa se dobro uklapa 
u radnju slikovnice. Kit Slavko djeluje smireno i sretno što se uklapa u tekst gore koji govori 

















Deveta stranica slikovnice govori o zelenoj boji. U prvom planu slike se nalazi slikar Bubi koji je 
odmaknuo bambuse kako bi ga se bolje vidjelo. Kao primjer zelene boje korišten je bambus jer je 
poznato da je bambus glavna hrana pandama, a glavni lik ove slikovnice je panda. Tekst je bijele 
boje i govori o znaĉenju zelene boje, kako je nalazimo u prirodi, ali i kako odmara oĉi. 
 
Na desetoj stranici slikovnice prikazana je naranĉasta boja. Slikar Bubi je ponovo u prvom planu 
ovaj put obuĉen u naranĉasti košarkaški dres, a ispred njega nalazi se košarkaška lopta. Na 
košarkaškom dresu napisana je rijeĉ „Bubi“ fontom koji se najĉešće koristi na košarkaškim 
dresovima. U pozadini se nalazi cigleni zid, a s travkama na podu doĉaran je 3D dojam prostora. 
Tekst je bijele boje zbog kontrasta i jasnije ĉitkost, a ispod njega se nalazi podloga blago 
naranĉaste boje. Tekst uĉi djecu što naranĉasta boja predstavlja i govori djeci o dresu koji Bubi 





















Na jedanaestoj stranici prikazani su slikar Bubi i njegova druţica Mila koju su ĉitatelji upoznali 
već prije u slikovnici. Slikar Bubi i Mila smješteni su u donjem dijelu, a u centru u pozadini 
nalazi se ljubiĉasti dvorac koji predstavlja ljubiĉastu boju kao tajanstvenu i mistiĉnu. Ljubiĉasta 
boja izaziva i romantiĉne osjećaje, zato je slikar Bubi prikazan s buketom ljubiĉica koje nosi za 
Milu, a Mila je prikazana u ljubiĉastoj haljini. Tekst je smješten u gornjem dijelu, centriran je i 
crne boje zbog kontrasta s pozadinom koja je njeţne ljubiĉaste boje. 
 
Dvanaesta stranica predstavlja bijelu, crnu i sive boje. Dvanaesta strana posljednja je stranica, 
zato je i sadrţajem ponešto drugaĉija. Na prijašnjim stranicama prikazivale su se kromatske boje, 
a zadnja stranica prikazuje akromatske boje. Ilustracija sadrţi i neke tople boje da pridonesu 
toplinu i veselje kod djece. Ilustracija prikazuje vjenĉanje slikara Bubija i njegove druţice Mile. 
Pozadina je sive boje jer siva boja je takoĊer akromatska boja. Tekst je crne boje i smješten u 
gornjem dijelu. Tekst govori o znaĉenju crne i bijele boje i opisuje kako slikar Bubi na vjenĉanju 
ţeli biti elegantan pa nosi crno odijelo, a bijela vjenĉanica od Mile predstavlja ĉistoću. Crna i 
bijela boja imaju vaţnost u ovoj slikovnici jer krzna Bubija i njegove druţice su crno-bijele boje. 
 
 





Zadnja strana korica je u istoj ljubiĉastoj boji koju nalazimo i na pozadini naslovne strane. Zadnja 
strana je neutralnija od naslovnice jer za razliku od naslovnice ne sadrţi šarene i jarke boje. Na 
zadnjoj strani korica prikazani su kistovi koji se stalno ponavljaju po pravilnoj geometrijskoj 
shemi. Kistovi predstavljaju opremu slikara Bubija koju koristi za nanošenje boje. Kistovi tvore 





























Slikovnica je najvaţnije prvo pouĉno, likovno djelo u ţivotu djeteta, u intelektualnom, 
emocionalnom i kreativnom smislu. Slikovnica mora biti zabavna, nadahnjujuća, edukativna te 
vizualno atraktivna i tematski korektna. Slikovnice pomaţu djeci da poveţu znaĉenje teksta sa 
slikom, potiĉu koncentraciju, paţnju, pamćenje, razvoj govora i bogate rjeĉnik djeteta. Ĉitanje 
slikovnica takoĊer ima veliki utjecaj na razvoj djetetove mašte i kreativnosti. 
 
U radu su analizirane dvije stotine slikovnica u knjiţnicama i knjiţarama na podruĉju grada 
Zagreba. Cilj istraţivanja je detaljniji opis elementa oblikovanja slikovnice kao grafiĉkog medija. 
Svi kriteriji su detaljno opisani, dobiveni podaci iz Excel tablice su izraţeni u postotku, a u tekstu 
su navedeni primjeri slikovnica. Rezultati istraţivanja prikazani u ovom radu pokazuju da na 
današnjem nakladniĉkom trţištu postoji mnogo slikovnica razliĉite kvalitete. U radu se pokazalo 
kako postoje razliĉite mogućnosti oblikovanja slikovnica te su namijenjene za razliĉitu dob i spol 
djece kao i razliĉitu cijenu. Istraţivanje je pokazalo koliko je raznih kriterija po kojima se 
slikovnice meĊusobno razlikuju od vrste i naĉina oblikovanja slikovnica do godine izdavanja, 
uveza i vrsta papira. Istraţivanjem i prouĉavanjem literature došlo se do mnogih spoznaja, one  
ukazuju i na ĉinjenicu da je potrebno daljnje istraţivanje hrvastkih slikovnica da bi se saznalo 
više o njihovoj kvaliteti i primjerenosti.  
 
Izradi slikovnice „Slikar Bubi“ prethodilo je poznavanje samog pojma slikovnice i njenih 
karakteristika. Prilikom odabira likova pazilo se da budu zanimljivi dobi djeteta za koju je 
slikovnica napravljena. Boje u slikovnici su korištene u skladu s dobi djece. Prilikom odabira 
tipografije kao vizualnog elementa slikovnice paţnja je bila na odnosu teksta i slike koji su 
primjereni djeci od tri godine nadalje. Tekst je u slikovnici napisan shvatljivo i jasno tako da na 
pravilan naĉin educira djecu. Dijete će u slikovnici „Slikar Bubi“ dobiti odgovor na mnoga 
pitanja vezana uz boje. Slikovnica je oblikovana tako da se tekst i ilustracija meĊusobno 
proţimaju. Slikovnica „Slikar Bubi“ je namijenjena roditeljima koji će listati djetetu slikovnicu te 
mu ĉitati dok ono uĉi o bojama. Boje, fontovi, stil crtanja i likovi u slikovnici unaprijed su 
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